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関する新たな性質 equal probability for the best を導入し、randomized uniform rule と呼ばれる配分ルールが equal 
probability for the best、戦略的操作不可能性、そしてパレート効率性を満たす唯一の配分ルールであることを示し
ている。 
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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 本論文は、理論および実証の両面から出産のタイミング、親子間の同居・援助行動、出産行動（男子選好）、感染
症が流行っている場合の移住行動、分割不可能財間の配分問題など様々な家族・個人の行動の決定要因に焦点を当て
た大変独創的かつ綿密な研究であり、博士（経済学）として充分価値があると判断するものである。 
